















 دانشگاه علوم پزشکی و خذمات بهذاشتی، درمانی استان اردبیل
 دانشکذه پزشکی
 پایان نامه جهت اخذ درجۀ تخصص رشتۀ داخلی
 
 عىًان:
مبتلا  یمارانب یدر ومًوٍ بافت nirehdac-E یانب یبررس
 یفاطم یمارستانبٍ کاوسر معدٌ در ب
 
 د راَىما:استا
 رضا زادٌ یهدکتر ام
 
 د مشاير:تیاسا
 یضىف یرجدکتر ا
 زادٌ یسیدکتر خاطرٌ ع 
 
 وگارش:
 یفیشر یهدکتر افش
   
 7939 بهار
 090شماره پایان وامه: 
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و 
شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، 
حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و 
دان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان خان
وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان 
 ...تا روز رستاخيز
 تقدیم به همسرم،  دخترم  و  پسرم
 بخاطر   تحمل رنج های فراوان  دوران  رزیدنتی
 تقدیم به  پدر و مادر  عزیزم
 که  دستانم را  با قلم  آشنا  نمودند
دیم  به   جتاب  آقای   دکتر امین   رضازاده  و  تق
 تمامی  اساتیدم
 که  دستانم را  با تیغ  جراحی  آشنا  نمودند
و با تشکر  ویژه  از دکتر دیده ور  متخصص  پاتولوژی  و  
 خانم  سودا  سرابی   کارشناس علوم آزمایشگاه
 و همچنین  آقای دکتر محمد جواد نقی زاده
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  یفاطم یمارستانمبتلا به کانسر معده در ب یمارانب یدر نمونه بافت nirehdac-E یانب یبررس
 چكيذُ
 ػولكرد .ضَد هي سلَلي تيي چسثٌذگي هَجة كِ است كلسين تِ ٍاتستِ هَلكَل يک nirehdac-E: ساتقِ ٍ ّذف 
 از ّذف .است هْن تسيار ساپرسَر تَهَر يک ٌَاىػ تِ ٍ تليالي اپي يكپارچگي ساختار ًگْذاري ٍ ايجاد تراي آى درست
 .تاضذ هي هؼذُ آدًَكارسيٌَهاي تيَلَشيک رفتار آى تا ارتثاط ٍ nirehdac-E تياى كاّص فراٍاًي تؼييي هطالؼِ ايي اًجام
 گرفتِ قرار يگاستركتَه تحت كِفاطوي ضْرستاى اردتيل  تيوارستاى تِ كٌٌذُ هراجؼِ هؼذُ كاًسر تِ هثتلا تيوار 07 :رٍش كار
 ٍارد هقطؼي،  nirehdac-E، ضاهل تيواراى اطلاػات .ضذًذ آهيسي رًگ ايوًََّيستَضيويايي رٍش تِ هطالؼِ يک در تَدًذ
 توايس درجِ هتاستاز، ٍجَد آدًَكارسيٌَم، تايپ ساب ضايؼِ، هحل ،جٌس سي، تياى تررسي جْت تافتي ّاي ًوًَِ ٍ ضذُ
 .ضذ هقايسِ ٍ هطخص
ػذد  92در  nirehdac-Eدرصذ) هثتلا تِ آدًَكارسيٌَم از ًَع هٌتطر تَد ٍ ٍضؼيت  74/49ػذد از ًوًَِ ّا ( 33  :يافتِ ّا
ترٍز ًظر از  )CHI(ًتايج حاصل از  داري تيي ساب تايپ ّاي كاًسر ٍ  هؼٌي درصذ) آًْا غير ًرهال تَد. ارتثاط 78/78(
 )P=  690.0(ٍجَد داضت.  nirehdac-E
 را هؼذُ آدًَكارسيٌَهاي تيَلَشيک رفتار هتغيرّاي ترخي ٍ nirehdac-E تياى كاّص تيي ارتثاط حاضر ؼِهطال :ًتيجِ گيري
 .داد ًطاى دار هؼٌي ارتثاط nirehdac-Eتياى  كاّص ٍ هٌتطر تايپ ساب تيي تٌْا ٍ ًوَد تررسي تيواراى در
 تيَلَشيک فتارر هؼذُ، آدًَكارسيٌَهاي ، ايوًََّيستَضيوي،nirehdac-E كليذ ٍاشُ ّا:
 
 
 
